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Superior de Contabilidad.
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Queda admitido a prestar examen el perso
?. al final de esta Orden se reseña.
Los exámenes darán comienzo, en la capital
partamento, el día 11 de octubre próximo, y
icación de los mismos deberá ser fijada por
de 4,6, como mínimo, a 10, para poder efec
nombramiento de aquellos que deban ocupar
/as convocadas.
Los que no hayan sido reconocidos faculta
te deberán serlo antes del examen.
Los que se hallen faltos de algún documen
n-án presentarlo al Tribunal examinador en
ento de ser llamado a examen, sin cuyo requi
fr tomar parte en este examen-con
5.0 De 0.Luct uu Lon iO i ()pueblo por la ,upe
rior Autoridad del Departainento, los Tribunales
que han de juzgar este examen-concurso se cons
tituirán de la siguiente forma :
1
Para las plazas de Perito de Fotomecánica
y Maestro primero (Velero).
Presidente.— Capitán de Fragata D. Andrés
Benito y Peláez.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Vicente Lloret
Veiga.—Sólo para la plaza de Perito (Técnico de
Fotomecánica).
Capitán de Corbeta (m) don Ramón Pérez Cano.
Sólo para la plaza de Maestro primero (Velero ).
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
ninda D. Manuel Vázquez Moreno.
de
Para las plazas de Capataz segundo (Carpintero)
v Obrero de primera. (Servicio dc
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales señor
don Antonio Más García.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Vicente Lloret
Veiga. — Sólo para la plaza de Capataz segundo
(Carpintero).
Capitán de Máquinas D. Antonio Millán Fernán
dez.—Sólo para la plaza de Obrero de primera (Ser
vicio de Aguas ) de la Escuela de Suboficiales.
Maestro primero D. Luis Belizón Aragón.—Sólo
para la plaza de Capataz segundo ( Carpintero).
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de
primera D. Antonio Rivas González.
6.° Si alguno de los concursantes fuese Caba
llero Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta cir
•cunstancia por los Tribunales examinadores en el
momento de la calificación, debido a las condiciones
de inferioridad en que actúan en relación con los
demás opositores.
7•0 El personal destinado fuera de la capital de
berá ser pasaportado con la antelación suficiente
para encontrarse en la capital del Departamento an
tes del examen, y tendrá derecho a la asignación de
residencia eventual por el número de días mínimos
indispensables.
8.° Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal las correspondientes actas indivi
duales, por duplicado, por el conducto reglamenta
rio, proponiéndose por los Tribunales examinadores
a los aprobados por el orden en que deban ser nom
brados, teniéndose en cuenta para ello la puntuación
obtenida y las demás circunstancias que concurran
en cada uno de ellos.
Madrid, 21 de septiembre de 1954.
Excrrios. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
1
1
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE PARA TOMAR PARTE EN EL EXAMEN-CONCURSO
CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL DE 30 DE JUNIO DE 1954 ("D. O." NUM. 149) PARA
CUBRIR PLAZAS VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO
MARITIMO DE CADIZ
CATEGORÍA
Maestro 1.°..
Maestro 2.°..
• • • $
• • •
Operario de 1.a .
Operario de 1•a .
Operario de a• .
Obrero de 2.a . .
Obrero de 2.a . .
• •
• •
NOMBRE Y APELLIDOS DESTINO ACTUAL
D. Luis Momblona López (1) .. Instituto Hidrográfico de la Ma
rina (Cádiz) . • • • • • • • • • • •
D. José García Muñoz (1) ..
Enrique Lozano Galván.. • • • •
SiIvestre González Cruz (2). ..
Manuel Barrena Sánchez (2). ..
José Gutiérrez Morales (2) ..
José Moreno Gutiérrez (2) ..
Ramo de Armamentos del Arse
nal de La Carraca.. . • • • • •
Base Naval de Canarias.. • • • •
Ayudantía Mayor del Arsenal de
La Carraca.. .. • • • • • • •
•
Factoría de Subsistencias del De
partamento Marítimo de Cádiz.
Escuela de Suboficiales. . •
• • • •
Escuela de Suboficiales.
. • • • • •
PLAZA PARA LA QUE SE LE ADMITE
Perito (Técnico de Fotomecáni
ca). — Instituto Hidrográfico
(Cádiz).
Maestro 1.° (Velero).—Ramo de
Armamentos del Arsenal de La
Carraca.
Capataz 2.° (Carpintero).—Insti
tuto Hidrográfico de la Marina.
Capataz 2.° (Carpintero).—Insti -
tuto Hidrográfico de la Marina.
Capataz 2.° (Carpintero).—Insti
tuto Hidrográfico de la Marina.
Obrero de 1.a ( Servicio de
Aguas).—Escuela Suboficiales.
Obrero de 1.a ( Servicio de
Aguas).—Escuela Suboficiales
(1) Falta certificado negativo de antecedentes penales. (2) Falta certificado de buena conducta.
Examen-concurso.—Como continuación a las Or
denes Ministeriales de 18 de junio, 10 y 14 de julio
de 1954 (D. O. núms. 140, 157 y 1(2, respectiva
mente) por las que se sacaban a concurso plazas
de la Maestranza de la Armada, en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformidad
con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a prestar examen el perso
nal que al final de esta Orden se reseña.
2.° Los exámenes darán comienzo, en la capital
del Departamento, el día 13 de octubre próximo, y
la calificación de los mismos deberá ser fijada por
puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, para poder efec
tuar el nombramiento de aquellos que deban ocupar
las plazas convocadas.
3.0 Los que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen.
40 Los que se hallen faltos de alguna documenta
ción deberán presentarla al Tribunal examinador en
el momento de ser llamado a examen, sin cuyo requi
sito no podrán tomar parte en este examen-con
curso.
50 De acuerdo con lo propuesto por la Supe
rior Autoridad del Departamento, los Tribunales
que han de juzgar este examen-concurso se cons
tituirán de la siguiente forma :
J Para los oficios de Carpintero y Herrero.
Presidente.--Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales Sr. D. José María Bustillo Delgado.
Primer Vocal. --- Capitán de Fragata D. Severo
Martín Allegue, Tefe Detall Maestranza Departa
n-ento.
Vocalies.—Comandante de Ingenieros D. Vicente
Estévez Baeza y Maestro primero D. Eladio Bailes
ter Barros.
Para Mecánicos-Conductores.
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales Sr. D. José María Bustillo Delgado.
Primer Vocal.— Capitán de Fragata D. Severo
Martín Allegue, Jek Detall Maestranza Departa
mento.
Vocales.—Capitán de Máquinas D. Amancio Or
jales Casal y Maestro primero D. Andrés Gómez
Guitián.
Para O uínvicos.
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
-s a.les Sr. D. José María Bustillo Delgado. -
Primer Vocal.— Capitán de Fragata D. Severo
Martín Allegue, Jefe Detall Maestranza Departa
mento.
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Vocales. Teniente Coronel de Máquinas don
Agustín Díaz Vázquez y Perito (Químico) don
Federico Pérez García.
Para Opticos.
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales Sr. D. José María Bustillo Delgado.
Primer Vocal. — Capitán de Fragata D. Severo
Martín Allegue, Jefe Detall Maestranza Departa
mento.
Vocales.—Capitán de Ingenieros de Armas Na
vales D. Alfonso Barón González-Tablas y Maestro
segundo D. 'Wenceslao Gallegos Pastoriza.
Para Cocineros y Camarero.
Presidente. Coronel de Ingenieros de Armas Na
1 ales Sr. D. José María Bustillo Delgado.
Primer Vocal.— Capitán de Fragata D. Severo
Martín Allegue, Jefe Detall Maestranza Departa
mento.
Vocales,—Capitán de Fragata D. Severo Martín
Allegue, Auxiliar Administrativo de segunda don
Fulogio López Galdo y Obrero de primera José
A. Senín Souto.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Eulogio Pérez Galdo. (Para todos los
Tribunales.)
6.° Si alguno de los concursantes fuese Caba
llero Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta cir
cunstancia por los Tribunales examinadores en el
momento de la calificación, debido a las condiciones
de inferioridad en que actúan en rejación con los
demás opositores.
7.° El personal destinado fuera de la capital de
berá ser pasaportado con la antelación suficiente
encontrarse en la capital del Departamento an
t.-_'s del examen, y tendrá derecho a la asignación de
residencia eventual- pdr el número de días mínimos
indispensables.
8.° Terminados los exámenes se elevarán al Ser
.vicio de Personal las correspondientes actas indivi
duales, por duplicado, por el conducto reglamenta
rio, proponiéndose por los Tribunales examinadores
a los aprobados por el orden en que deban ser nom
brados, teniéndose en cuenta para ello la puntuación
obtenida y las demás circunstancias que concurran
en cada uno de ellos.
Madrid, 21 de septiembre de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. • • •
MORENO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE PA RA TOMAR PARTE EN EL EXAMEN-CONCURSO
CONVOCADO POR LAS ORDENES MINISTERI ALES DE 18 DE JUNIO DE 1954, 10 DE JULIO
DE 1954 Y 14 DE JULIO DE 1954 ("D. O." NU MEROS 140, 157 Y 162, RESPECTIVAMENTE) PARA
CUBRIR PLAZAS VACANTES DE LA MAEST RANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMEN
TO MARITIMO DE EL FERROL DEL CAUDI LLO
CATEGORÍA
Maestro 2.°.. • • • •
Operario de 2•a•
Operario de 2.a.
Operario de 2.a.
Operario de 2.a.
Operario de 2.a.
•
• •
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Juan Vázquez Tenreiro (1) .
José B. Rodríguez Rojo..
Raúl Dopico Vizoso..
José Agras Otero.. . .
• • • •
•
• • •
. .
•
•
Hipólito González Luaces..
José Lamas Carregado. . .
DESTINO ACTUAL
Ramo de Ingenieros del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo..
Parque de Automovilismo núme
ro 2 (El Ferrol del Caudillo).
Parque de Automovilismo núme
ro 2 (El Ferrol del Caudillo).
Parque de Automovilismo núme
ro 2 (El Ferrol del Caudillo).
Jefatura de Máquinas del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo.
Jefatura de Máquinas del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo.
PLAZA PARA LA QUE SE LE ADMITE
Maestro 1.° (Carpintero). Ra
mo de Ingenieros del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.
Operario de 1.a ( Mecánico-Con
ductor).—Parque de Automovi
lismo núm. 2 (El Ferrol).
Operario, de 1.a ( Mecánico-Con
ductor).—Parque de Automovi
lismo núm. 2 (El Ferrol).
Operario de 1.a (Mecánico-Con
ductor).—Parque de Automovi
lismo núm. 2 (El Ferrol).
Operario de 1.a (Químico).—Je
fatura del- Servicio de Máqui
nas del Arsenal de El Ferrol.
Operario de 1.a (Químico).—Je
fatura del Servicio de Máqui
nas del Arsenal de El Ferrol.
1
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CATEGORÍA NoluRPF Y APELLIDOS DESTINO A KL.
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Obrero de 1.a
Aprendiz..
Sirviente..
• • • •
• • • • • •
• •
Marinero de Oficio.
Marinero
11•1■1•1111~111■
Argimiro Ribadulla Mato. • • • •
Marcelino Veiga Lorenzo. . . • •
José Orjales Martínez. • • •
Jesús García Paredes..
de Oficio. Fermín Vela Herrera.
• • • •
•
• • • •
Escuela Naval Militar..
.. • • • •
Estación Naval de La Graña.
Escuela de Mecánicos. • •
Destructor Liniers. . • • • •
• •
• •
• • • •
Polígono "González Hontoria"
(Cádiz) ..
"'LAZA t'ARA LA QUE SE LE ADMITE
Encargado (Camarero).—Escu
la Naval Militar.
Operario de 2.a (Optico).—Ra
mo de Artillería del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.
Obrero de 2.a (Cocinero).—Es
cuela de Mecánicos.
Obrero de 2.a (Cocinero).—Es
cuela de Mecánicos.
Obrero de 2.a (Cocinero).—Es
cuela de Mecánicos.
(1) Falta certificado negativo de antecedentes penales.
Destinos.—Corno resultado de concurso telegráfi
co efectuado al efecto, se dispone que el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Ajustador
Armero) D. José María Carrillo Borrero cese en el
Departamento Marítimo de Cádiz y pase destinado
a la Plana Mayor de la Tercera Flotilla de Des
tructores, con carácter provisional.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
"Excmos. Sres. Capitán General del Departeamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Almirante Tefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones.— Accediendo a lo solicitado por el
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
nada (Tornero don José Manuel Guerra Vázquez,
se le concede el pase a la situación de "separación
temporal del servicio", con arreglo a los preceptosdel artículo 69 del vigente Reglamento de Maes
tranza.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 14 de enero de 1955
la edad de .sesenta y cinco años la Obrero de segun
dn de la Maestranza de la Armada Elisa Azco-ytia
Valverde, se dispone que, en la indicada fecha, cause
baja en la situación de "activo" y alta en la de "ju
hilado", quedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
El
Personal vario.
Mayordomos.—Se aprueba el cese como Mayor
domo a bordo del crucero Miguel de Cervantes de
Félix Sánchez Castro, que tuvo lugar; a petición
propia, en 1 del actual.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
Fxcmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
[1:1
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que el
Músico de tercera clase Apolinar Marquina López
cese en el Tercio del Norte y pase destinado al de
Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
ei'ectos administrativos.
Madrid, 29 de septiembre de 1954.
MORENO
F.xcmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante Gene-al de la Base Na
val de Baleares e Inspector General de Infante
ría de Marina.
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SERVICIO DE SEGUROS SOCIALES
Beneficios económicos al personal facw4tativo '\F
Guxiliar.—A propuesta del Consejo Directivo del
Servicio de 'Seguros Sociales, y de conformidad con
lo informado "por la Intervención Central, Jefatura
Superior de Contabilidad y Asesoría General, se hace
extensivo al Seguro Obligatorio de Enfermedad de
este Ministerio. con efectos a partir de 1 de enero
último, lo dispuesto en el Decreto del Ministerio
de Trabajo de 25 de septiembre de 1953 y Orden
de 30, de octubre siguiente (B. O. del Estado nú
meros 300 y 307, respectivamente) sobre concesión
de beneficios económicos al personal facultativo v
alixiliar encargado de la asistencia sanitaria de los
asegurados. debiéndose tener presente que el plus
fámiliar que dicha Orden establece sólo pueden per
cibirlo aquellos que no lo disfruten por otra Em
presa, cualquiera que ésta sea, y (-Me, por tanto, es
incompatible con la indemnización familiar.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
15 de enero último, ha tornado el acuerdo que
dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Santiago López Barreiro. Tercer Maquinista de la
Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar de 4 de abril de 1952, re
lativo a su haber pasivo de retiro ; y
Resultando que don Santiago López Barreiro, Ter
cer Maquinista de la Armada, pasó a la situación
de "retirado extraordinario" el 30 de agosto de 1935.
y que ha venido gozando de todos los beneficios de
sucesivos señalamientos de haber pasivo, el último
de los cuales en la cuantía de 841.66 pesetas men
suales, equivalentes al 100 por 100 del sueldo co
rrespondiente al de su empleo en activo, más un
quinquenio de 1.000 pesetas, según acuerdo del Con
sejo Supremo de Justicia Militar de 2 de junio
de 1950;
Resultando que al publicarse la Ley de 18 de di
ciembre de 1950, por la que se convirtieron en trie
nios los quinquenios, elevó una instancia al Consejo
Supremo de Justicia Militar, en súplica de que le
fuera mejorado su haber pasivo de retiro, alegando
además que, a efectos de perfeccionamiento de trie
nios debería serle computado el tiempo servido como
Aprendiz Maquinista, así como los servicios presta
dos durante la Campaña como movi!izado ;
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Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de justicia Militar acordó el 4 de abril
de 1952 denegar dicha petición, por entender que
aun en el supuesto de aceptar que la fluctuación de
sueldos señalada en la Ley de 25 de noviembre de 1931
alcanzara a los quinquenios, "lo sería en su cuantía,
pero no en su número", por lo que no era aplicable
al 'Caso del interesado la Ley de 18 de diciembre
de 1950 en relación con la ya citada del ario 1931 ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado recursos de reposición y agravios, insis
tiendo en ambos en su primitiva pretensión y en
base a los mismos fundamentos. y concretando que
a efectos de trienios, completaba diez arios, siete me
ses y veintinueve días desde su nombramiento como
Aprendiz de Maquinista, que tuvo lugar el 2 -de
enero de 1925, hasta su retiro el 31 de agosto de 1935,
así como cuatro arios, diez meses 3i- veintitrés días
de servicios que prestó como movilizado, desde el
23 de julio de 1936 hasta el 15 de julio de 1941;•
Resultando que el Fiscal Militar" del Consejo Su
premo de Justicia Militar, al informar sobre el re
curso de reposición, propuso su desestimación, por
entender que aun admitiendo que tuviera derecho el
recurrente a la conversión de los quinquenios en
trienios, como no se le habían computado a efectos
de quinquenios sino cinco años, siete meses y cinco
días de efectivos servicios, no completaba con dicho
tiempo derecho más que a un trienio, en la misma
cuantía qu'e la del quinquenio que ya tiene reconoci
do ; sin que pueda ser computado al recurrente, como
pretende, el tiempo de Aprendiz Maquinista conce
dido al personal en activo por Orden de Marina de
11 de noviembre de 1951; ni tampoco el que como
movilizado permaneció prestando servicios durante
la Campaña de Liberación ;
Vistas las disposiciones citadas v demás de perti
nente aplicación :
Considerando que en el presente recurso de agra
vios se plantean dos distintas cuestiones, consisten
te la primera de ellas en determinar si tiene o no
derecho el recurrente a .1a conversión de los 'quin
quenios en trienios,- dispuesta para el personal en ac
tivo, por Ley de 18 de diciembre de 1950, y ati
nente la segunda a concretar el tiempo que puede
serle computado a efectos de perfeccionamiento de
quinquenios o trienios, en su caso ;
Considerando, por lo que respecta a la primera de
las cuestiones apuntadas, que reiteradamente ha sos
tenido esta jurisdicción el derecho que asiste al per
sonal de la Armada sometido a la Ley de Fluctua
ciones de 24 de noviembre de 1931, a que le sean
convertidos los quinquenios en trienios, a consecuen
cia de lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950, por :o que es evidente que debe estimarse
en este punto el actual recurso ;
Considerando por lo que respecta a la determina
ción del tiempo que debe serle computado al recu
rrente a efectos de perfeccionamiento de trienios, que
debe mantenerse el de cinco años, siete meses y
1
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cinco días, que siempre le ha tenido en cuenta el
Consejo Supremo de Justicia Militar a efectos de
quinquenios en los sucesivos señalamientos de haber
pasivo que ha practicado a su favor, toda vez que
los mismos quedaron firmes al no haber sido impug
nados en tiempo y, forma por el recurrente ; sin que
pueda ser aplicada a éste la Orden Ministerial de
Marina de 11 de noviembre de 1951, que dispuso
la abonabilidad del tiempo servido corno Aprendiz
Maquinista al personal en activo de la Armada, por
haber sido dictado cuando el recurrente se encon
traba en situación de "retirado",. por lo que no pue
den beneficiarle sus ventajas, según ha declarado
también reiteradamente esta jurisdicción, sin que
pueda invocarse en contra la Ley de 24 de noviem
bre de 1931, que tan sólo dispone la fluctuación de
sueldos a favor del personal de la Armada retirado
con arreglo a sus preceptos, al mismo ritmo que los
señalados al personal en activo, toda vez que dicha
norma tan sólo se refiere a fluctuación de sueldos o
ventajas económicas, pero no a fluctuación en cuanto
al tiempo abonable a efectos de perfeccionamiento de
derechos económicos ;
Considerando, en conclusión,- que el presente re
curso de agravios debe ser estimado a los solos efec
tos de reconocer al recurrente un trienio, en lugar
del quinquenio que actualmente tiene concedido, pero
sin que ello implique var,iación en la cuantía del ha
ber pasivo que disfruta.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto estimar en
parte el recurso de agravios y, en su virtud, que,
revocado el acuerdo del Consejo Supremo de Justi
cia Militar impugnado, se devuelva el expediente al
citado Supremo Consejo para que practique nuevo
señalamiento de haber pasivo del recurrente, en la
forma expuesta anteriormente, y, desestimarlo en los
demás extremos."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento. de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Gobier
no de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de enero de 1954.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
CARRERO
(Del B. O. del Estado riúm. 264, pág. 6.332.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
29 de enero último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Pedro Cortejosa Bancalero, Celador Mayor de Puer
to y Pesca, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo :de Justicia Milita-r-, relativo a su haber pasi
vo ; y
Resultando que L. Pedro Cortejosa Bancalero, Ce
lador Mayor de Puerto y Pesca, fué retirado 'según
Orden,de de enero de 1952, por cumplir la édad
reglamentaria el 29 de marzo de 1952 ; que reunía
en dicha fecha cuarenta y cuatro arios, seis meses"
y cuatro días de totales servicios abonables ; qué por
acuerdo del Consejo Supremo dé _Justicia Militar de
16 de junio de 1952, sé le señaló el haber 'pasivo'
mensual de 1.582,50 pesetas (90 por 100 del sueldo;
trienios y la gratificación de destino)', de acuerd/i
con los artículos 8.° y 9.°, tarifa A), del Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, Leyes de 13 de julio
de 1950 y 18 de diciembre del mismo año ; que por
otro acuerdo del citado Organismo, de 18 de no
viembre de 1952, se le acumularon a dicho señala
miento 100 pesetas por la pensión vitalicia` de la
Cruz de la Real y Militar. Orden de San Hermene
gildo, por haberle sido concedida dicha Cruz por
Orden dé 23 de febrero de 1952 ;
Resultando que el Departamento Marítimo de Cá
diz interesó • escrito sobre concesión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildb, y
que el interesado interpuso recursos de reposición y
agravios, alegando que le corresponde el sueldo re
gulador de Teniente de Navío, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 45 del Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, por con
tar con más de treinta arios de servicios efectivos y
ostentar la equiparación de Alférez por su condición
de Celador Mayor, según lo dispuesto en el artícu
lo 30, inciso e), del Decreto de 31 de julio de 1940;
Resultando que fué denegada la reposición porque
"estas alegaciones ya fueron tenidas en cuenta por
la Sala al dictar su acuerdo. También ha examinado
el escrito que dirige el Departamento Marítimo de
'
Cartagena, y corno la pensión correspondiente ya
fué tenida en cuenta en acuerdo de la Sala de Go
bierno de 18 de noviembre de 1952, no ha lugar a
resolver esta petición" ; ,
Vistos el artículo 12 del Estatuto de Clases Pasi
vas, Decreto de 31 de diciembre de 1940, Decreto
de 7 de julio de 1946, Ley de 17 de julio de ,1948 y
demás disposiciones de pertinente aplicación;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios es la de determinar si el
recurrente tiene o no categoría de Oficial, y, en con
secuencia, le son o no de aplicación los beneficios
que para los que tienen tal categoría concede la Ley
de 17 de julio de 1948;
Considerando que de este criterio aparece resuelta
con manifiesta claridad en los 'artículos 30, 36 y 44
y concordantes del Decreto de 31 de julio de 1940,
y más aún en la Orden de 7 de junio de 1946, que
aclara. aquél, disponiendo que "los Mayores de las
distintas Especialidades que constituyen el Cuerpo
de Suboficiales de la Armada están equiparados a
Alférez, a todos los efectos de esta categoría militar,
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y, por tanto, su empleo no es el inferior al de Oficialvivo y efectivo, aun formando parte de un Cuerpode Suboficiales", así como que "gozarán, como consecuencia de dicha equiparación, de todos los derechos, honores, emolumentos y ventajas que corresponden a tal categoría militar, y observarían lasobligaciones y deberes inherentes a ella", sin que ladeliberada generalidad con que está consentido esteprecepto autorice a hacer distinción alguna que noesté explícita ni implícita en él, N' sin que, como elpropio tenor de dicha Orden expresa, el pertenecera un Cuerpo denominado de Suboficiales, sea obstáculo para que sus miembros alcancen y ostentenla -categoría de Oficial:
Considerando que, por ello, es forzoso reconocerque los Mayores que se hallan en el caso del recu
rrente ostentan perfectamente la categoría de Oficial,
y en consecuencia, son acreedores a los beneficios
que a tal categoría se conceden en la Ley de 17 dejulio de 1948
De conformidad con el dictamen emitido por elConsejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto estimar el
presente recurso de agravios y ordenar la remisióndel expediente al Consejo Supremo de Justicia Militar, para que por éste se proceda a señalar nueva
mente haber pasivo al recurrente teniendo en cuen
ta su calidad de Oficial."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto en el nú -
ME?so primero de la Orden de esta Presidencia de'.Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de febrero de 1954.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 264, pág. 6.333.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fe
cha 18 de diciembre último, ha tomado el acuerdo
que dice así :
'En el recurso de agravios promovido por don
Ramón Díaz Lorenzo contra acuerdo del Consejo
Supremo de Justicia Militar, relativo a su haber pa
sivo, como Condestable Mayor de la Armada, reti
rado; y
Resultando que D. Ramón Díaz Lorenzo ascen
dió a Oficial tercero de Artillería en 9 de enero
de 1934, y promulgada la Ley de 25 de noviembre
de 1940 fué promovido al empleo de Condestable
Mayor, con efectos referidos a la fecha de la dis
posición citada, permaneciendo en dicho empleo has
ta el día 3 de junio de 1951, en que pasó a la situa
ción de "retirado" por cumplir la edad reglamen
tara;
C.•
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Resultando que en acuerdo de 16 de junio de 1952,el Consejo Supremo de Justicia Militar le reconocióel derecho a una pensión de 1.822,50 pesetas, queson los 90 céntimos del sueldo de Capitán, incrementado en diez trienios, más la gratificación dedestino, y todo ello de conformidad con lo dispuesto
en la tarifa primera del artículo 9.° del Estatuto de
Clases Pasivas ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
pusoel interesado recurso de reposición, alegandoque no se le había aplicado el artículo 12 del Esta
tuto de Clases Pasivas, y que en 15 de septiembrede 1952, el Consejo Supremo de justicia Militar le
denegó esta pretensión, por entender que los beneficios pretendidos eran incompatibles con la concesión de un sueldo regulador superior al del empleodisfrutado ;
Resultando que interpuso el interesado, en tiempo
y forma, recurso de agravios, insistiendo en su pretensión;
Vistos Estatuto de Clases Pasivas, artículo 12;Considerando que el problema planteado en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
tiene derecho el interesado a la aplicación de los be
neficios del artículo 12 del Estatuto de Clases Pasi
vas, habida cuenta de que se le ha concedido sueldo
regulador de Teniente de Navío ;
Considerando que el recurrente ascendió a Oficial
tercero de Artillería en el ario 1934, y que ingresó
en el Cuerpo de Suboficiales de la Armada, comoCondestable Mayor, a tenor de lo dispuesto en la
Ley de 25 de noviembre del ario 1940;
Considerando que según lo dispuesto en el apartado E) del artículo 25 de la Ley de 25 de noviembre de 1940, los Oficiales terceros de los distintos
Cuerpos "ingresarán en el de Suboficiales de la Ar
mada, como Contramaestres Mayores o asimilados",de donde se deduce que los años de efectividad en
el empleo, exigidos por el artículo 12 del Estatuto de
Clases Pasivas, deben computarse en el presente ex
pediente, teniendo en cuenta los servicios del recu
rrente como Oficial tercero y como Condestable Ma
yor, toda vez que lo ocurrido en el presente caso no
es otra cosa que una transformación del mismo em
pleo impuesta por el legislador y aceptada por el re
currente, con plena equiparación de jerarquía ;
Considerando que ha sostenido reiteradamente esta
jurisdicción que los beneficios del artículo 12 del
Estatuto de Clases Pasivas no son incompatibles con
la concesión de un sueldo regulador mayor, toda vez
que se trata d'e elementos diferentes que integran el
señalamiento de haber pasivo ;
Considerando que el recurrente tiene derecho a
la aplicación del artículo 12 del Estatuto de Clases
Pasivas, por contar con más de doce arios de efec
tividad en su Empleo, siendo de notar que, pese a
su asimilación a Alférez, por disfrutar sueldo regu
lador de Teniente de Navío, a efectos pasivos se
hace forzoso incluirle en el artículo 12 citado, con
los mismos requisitos exigidos para los Capitanes,
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puesto que si una ficción legal le concede este suel
do regulador, justo es que las consecuencias de tal
mejora se determinen en congruencia estricta con
ella, ya que, en caso contrario, se llegaría al absur
do de que los Oficiales y aun los Suboficiales y Sar
gentos, podrían llegar a retirarse con pensiones in
feriores a la de los Capitanes.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios y que,
revocada la resolución impugnada, vuelva el expe
diente al Consejo Supremo de justicia Militar y se
incremente el señalamiento de retiro del Sr. Díaz
Lorenzo en un 10 por 100, de acuerdo con lo pre
venido en el párrafo primero del artículo 12 del
Estatuto de Clases Pasivas."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el núme
ro primero de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de enero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 265, pág. 6.354.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fe
cha 29 de enero actual, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
uan Ardura Villegas, Mecánico Mayor de la Ar
•ada, retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 2 de enero de 1952, relativo
a su haber pasivo de retiro ; y
Resultando que D. Juan Artura Villegas, Mecá
rico Mayor de la Armada, pasó a la situación de
retirado por edad" el 30 de septiembre de 1951, y
que la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de
Justicia Militar acordó el 2 de enero de 1952 reco
nocerle cuarenta y cuatro años, siete meses y veinte
días de servicios abonables, y le asignó, en conse
cuencia, una pensión mensual de retiro de 1.582,50
pc,etas, equivalente al 90 por 100 del último sueldo
percibido en activo, once trienios y la gratificación
de destino de su empleo ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado recurso de reposición y agravios, solici
tando en ambos que fuera tomado como sueldo re
gulador de su pensión de retiro el correspondiente al
empleo de Capitán, más trienios y gratificación de
destino, invocando a su favor lo dispuesto en el ar
ticulo 45 del vigente Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, que otorga el expresado be
neficio a los Mayores' de dicho Cuerpo que al retirar
se cuenten con más de treinta años de servicios abo
nables;
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de justicia Militar desestimó la reposición
pretendida, por entender que no se aportaban hechos
ni se invocaban preceptos por el recurrente que no hu
bieran sido tenidos en cuenta en la acordada recu
rrida;
Vistos las disposiciones citadas, así como el acuer
do del Consejo de Ministros de 20 de octubre de 1951
(B. O. del Estado de 24 de noviembre), entre otros ;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios se reduce a deter
minar si la pensión de retiro a que tiene derecho _el
recurrente debe regularse por el sueldo de Teniente
de Navío (igual al de Capitán), como pretende, o
por el de Mayor, como sostiene la Administración,
con acumulación, en ambos casos, de los trienios y
gr2tificación de destino de su empleo ;
Considerando que reiteradamente ha declarado esta
Jurisdicción la razón legal que asiste a los que, como
el recurrente, pasaron a la situación de "retirados"
con el empleo de Mayores del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada y con más de treinta arios de servicios
abonables en la fecha de su retiro, de regular sus
haberes pasivos por el sueldo de Capitán, más los
trienios y gratificación de destino, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 45 del vigente Reglamento
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, aprobado
por Orden Ministerial de 7 de mayo de 1949, que
se limita a reproducir los preceptos paralelos conte
nidos ya en el Decreto de 31 de julio de 1940 y en
la Ley de 6 de mayo del propio año, llamada de Es
pecialidades de los Tres Ejércitos, por lo que la nor
ma contenida en el artículo 45 citado del vigente
Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada se encuentra legitimado en una Ley que es
derogatoria del Estatuto de Clases Pasivas en este
plinto, a diferericia de°10 que entiende el Consejo Su
pren-zo de Justicia Militar ;
Considerando, en conclusión, que el presente re
curso de agravios se encuentra plenamente fundado
en derecho, y debe, por ende, ser estimado ;
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto estimar el
presente recurso de agravios y, en su virtud, que,
revocado el acuerdo del Consejo Supremo de jus
ticia Militar impugnado, se devuelva el expediente
al citado Supremo Consejo "para que practique nuevo
señalamiento de pensión de retiro a favor del recu
rrente, adoptando como sueldo regulador el de Te
niente de Navío, más trienios y gratificación de des
tino."
Lo que se publica en el Boletín Oficial dcl Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
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mero primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 15 de febrero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B..0. del Estado núm. 255, pág. 6.354.)
E
Ministerio del Ejército.
Á propuesta del Teniente General Tefe de la Casa
Militar de Su Excelencia el Jefe del Estado y Ge
Deralísimo de los Ejércitos, se convoca el presente
concurso-oposición para cubrir vacantes en la 8.a Uni
dad Motorizada del Regimiento de la Guardia, con
relación a las normas siguientes :
RELACIÓN DE VACANTES.
Primera.—Ocho de conductores.
Segunda.—Estas vacantes podrán ser solicitadas :
a) Por el persorial de los tres Ejércitos, ya sean
de reclutamiento forzoso o voluntario, y hasta la ca
tegoría de Cabo primero, inclusive que lleven, como
mínimo, un ario de servicio en filas y posean esta
especialidad.
b) También pueden ser solicitadas por los perte
necientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía
Armada ST de Tráfico que cuenten, como mínimo, un
)í-lo de servicio en su Cuerpo o en alguno de los
tres Ejércitos.
c) Por el personal licenciado de cualquiera de
los tres Ejércitos y Policía Armada y Guardia Civil.
d) . Los interesados deberán haber cumplido vein
te arios de edad y no rebasar los treinta.
e) Tener una estatura no inferior a 1,650 me
t'os.
f) Poseer aptitud física y no tener defecto per
sonal visible que impida o dificulte la práctica del
servicio.
g) Acreditar, mediante una prueba, e:ementales
conocimientos militares y de cultura general y física,
como asimismo la correspondiente prueba de la es
pecialidad.
h) Para aspirar a estas plazas deberán poseer el
carnet de primera clase, concedido con fecha anterior
a; anuncio de estas vacantes.
Tercera.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas, por conducto reglamen
tario, al Teniente General Jefe de la Casa Militar
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo t
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de los Ejércitos, acompañadas de la documentación
que señala la norma XIV de la Orden de 19 de fe
brero de 1953 ("D. O. núm. 44).
El plazo para la admisión de instancias será el
de treinta días naturales, a partir de la publicación
de esta Orden.
Cuarta.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitánde la Unidad, Jefe dél Batallón, Grupo o Unidad si
miar, y Primer Jefe del Cuerpo. Los informes se
referirán a la aptitud física, disciplina y cumplimien
to de los deberes militares, debiendo el Primer Jefehacer figurar el suyo con los méritos y circunstan
cias destacadas o sobresalientes que concurran en
el solicitante.
Las del personal licenciado serán informadas por
el Gobernador Militar de la Plaza o Comandante
Militar de la localidad, en relación con la conducta
y servicios del interesado en el Ejército, recabando
previamente los datos expresados del Primer Jefe
del último Cuerpo en que aquél prestó sus servicios,
y harán constar la profesión o el oficio que ejerzan
c su ocupación habitual, acompañando justificante de
ello, con el informe del Alcalde de la localidad, re
ferente al concepto y actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
c,iie se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Quinta.—Las normas de ingreso y permanencia en
el Regimiento de la Guardia son las pubaadas por
Orden de 19 de febrero de 1953 ("D. O" núm. 44),
a las cuales se atendrán los que cubrieran estas va
cantes.
Madrid, 7 de septiembre de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del B. O. del Estado núm. 265, pág. 6.356.)
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
4.
Recompensas.—Como comprendido en el Decreto
de la Presidencia del Gobierno de 15 de febrero
de 1951 (B. O. núm. 53) y reunir las condiciones
que determina el apartado a) del artículo 1.° del
Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945
(D. O. núm. 73), se concede la Cruz de segunda
clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, al
Comandante Auditor de la Armada D. Manuel Jáu
denes García, por su permanencia en los Territorios
Españoles del Golfo de Guinea.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 216, pág. 945.)
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Recompensas.—Como comprendido en el Decreto
de la Presidencia del Gobierno de 15 de febrero de
1951 (B. O. núm. 53) y reunir las condiciones que de
termina el apartado a) del artículo 1.° del Decreto
de este Ministerio de 31 de enero de 1945 (D. O. nú
mero 73), se concede la Cruz de primera clase del
Mérito Militar, con distintivo blanco, al Celador Ma
yor de Puerto y Pesca D. Francisco Ramos Ortega,
-por su permanencia en los Territorios del Africa
Occidental Española.
Madrid, 20 de septiembre de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 216, pág. 946..)
E
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Stcbastas.—Padecido error en el anuncio publica
do en el número 211 de este DIARIO OFICIAL, co
rrespondiente al día 16 del actual, se reproduce a
continuación debidamente rectificado :
Acordado por este Ministerio sacar a subasta pú
blica el buque-transporte Contramaestre Casado y
guardacostas Allutcem,as y Uad-Martín, se hace pú
blico, para general conocimiento, que, transcurridos
que sean los veinte días de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DF MARINA, contados a
partir de la fecha del último de los citados periódicos
que lo inserte, se procederá, en el día y hora que
oportunamente se señalará, a la celebración de la
subasta de referencia, que tendrá lugar en este Mi
nisterio.
El buque-transporte Contramaestre Casado y guar
dacostas Alhucemas se encuentran en la actualidad
en el Arsenal de La Carraca, San Fernando (Cá
diz), y el guardacostas Uad-Martín en el Arsenal de
el El -'errol del Caudillo, donde podrán ser reco
nocidos por las personas que se hallen interesadas
en la subasta, y sus principales características son :
Buque-transporte "Contramaestre Casado".
Eslora entre perpendiculares . . 97,53 m.
Manga.. 13,82
Puntal . . . . • • • • • • . • • • • • 8,38 "
Desplazamiento a plena carga . . 7.342 tn.
Calado medio correspondiente . . 7,07 ni.
Calado en rosca . . • • • • 2,41
Desplazamiento correspondiente. 2.300 tn.
El equipo propulsor está compuesto de máquina
principal de triple expansión de 2.000 H. P. 1. y
tres calderas cilíndricas de dos hornos de 3,88 me
tros de diámetro y 3,50 metros de longitud.
La maquinaria auxiliar de máquinas y cubierta
está constituída por una bomba centrífuga, una bom
La de lastre, bria bomba de alimentación, un eva
porador, un calentador para agua de alimentación,
un filtro para agua de alimentación, un aparato para
virar la máquina, un condensador auxiliar, una má
quina monocilíndrica acoplada a una dinamo, dos
ventiladores provistos de spropulsor de cenizas, un
cabrestante con ma,quinilla de vapor,, siete molinetes,
un servomotor para el timón, dos telégrafos de má
ouina§, un grupo electrógeno de 400 amp. a 800 vol
tios, una bomba a mano para la sentina, una bom
ba a mano en proa y dos bombas a mano para aspi
ración de los tanques de agua dulce. Todos estos
aparatos auxiliares están provistos de sus tuberías y
válvulas. correspondientes.
Guardacostas "Alhucemas".
Eslora... ••
00
0.
ee *O •
Manga.. . . . . • • • •
Puntal.. . . • • • • • • • •
Desplazarrliento en rosca...
Desplazamiento completo. .
• •• ••
•• ••
•• ••
••
••
••
42,00 m.
7,15
4,75
426 tn.
570
El equipo propulsor está constituído por una má
quina de vapor alternativa de triple expansión, de
500 HP, y una caldera cilíndrica de llama en re
torno.
Guardacostas "Uad-Martín".
Eslora.. • •
Manga.. • •
Puntal..
..
Desplazamiento .
•• •• ••
•• ••
•• •• •• ••
••
•• •• ••
. •• •• •• ••
39,70 ni.
7,16
4,73 "
560 tn.
El equipo propulsor está constituído por una má
quina de vapor alternativa de triple expansión, de
500 HP, y una caldera cilíndrica de llama en re
torno.
La subasta de estos buques se efectuará en un solo
acto, pero considerando como lotes independientes a
cada, uno de ellos, y con la condición de que el ad
judicatario se comprometa a no desguazarlos antes
de que transcurra un plazo de cinco arios.
El precio tipo señalado para la venta de estos bu
ques será :
Lote número 1:
Buque-transporte Contramaestre Casado.
Lote número 2;
Guardacosta§ Allittcemas. . • • • • •
• •
12.000.000
1.800.000
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Lote número 3:
Guardacostas 1,1"ad-Martín. . • • 1.500.000
Las bases para este acto, a las que deberán ajus
tarse los asistentes al mismo, se encontrarán de ma
nifiesto en la Dirección de Material del Ministeriode Marina, y los licitadores habrán de hacer sus proPosiciones en papel timbrado de la clase séxta, no ad
mitiéndose las que se presenten redactadas en papelcomún, aunque lleven adherido el sello. y con arre
g lo al modelo que a continuación se inserta, consigliándose en ellas de manera explícita v concreta cuan
tos extremos se expresan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la jun
ta de Subastas de la Dirección de Material en el acto
de la subasta, durante el plazo de treinta minutos,
también en la citada Dirección cualquier día no fe
r:ado. en horas hábiles de oficina, hasta las catorce
horas del día anterior al señalado para la subasta.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del precio tipo fijado.
El importe de los anuncios será satisfecho a pro
rrateo entre los adjudicatarios.
de
número
.
MODELO DE PROPOSICIÓN.
, vecino de , provincia
, con domicilio en la calle de
. . ., enterado con todo detalle del anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Estado del día .
y de las condiciones y requisitos exigidos para la ven-,
ta en pública subasta del buque , cuyo esta
do actual conoce, ofrece la cantidad de
cemprometiéndose a retirarlo en el plazo de
Asimismo hace constar que se compromete a no
desguazar este buque en el plazo de cinco arios y
al cumplimiento de todas las demás obligaciones previstas en los pliegos de condiciones que servirán
de base para la celebración de esta subasta.
( Lugar, fecha, firma y rúbrica con los dos ape
Didos del proponente.)
5
Madrid, 21 de septiembre de 1954.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Subastas.
E
Patronato de Casas de la Armada.
Se circula, para general conocimiento, que en la
primera decena del próximo mes de octubre será
inaugurado en Barcelona un bloque de 38 viviendas
tipos "A", "B" y "C" para jefes, Oficiales y Sub
oficiales ; un bloque de 10 viviendas para Oficiales
en Sóller, 30 viviendas para Oficiales y 32 vivien
das para Suboficiales en Cartagena.
Madrid, 22 de septiembre de 1954.—E1 Viceal
mirante Presidente del Patronato de Casas de la Ar
mada, Felipe Abarzuza.
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